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1 Traduction par Aladin Goushegir de « Identité alimentaire et altérité culturelle dans le
nord  de  l’Iran :  le  froid,  le  chaud,  le  sexe  et  le  reste »,  Actes  du  colloque  « Identité
alimentaire  et  altérité  culturelle »  (Neuchâtel,  novembre  1984).  Neuchâtel,  Institut
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